明清鼎革时期东北海疆的归属与治理 by 张公政








(1．厦门大学 人文学院 历史系中国史博士后科研流动站，福建 厦门 361005;


































































































































































绵绸 50 匹、纸 50 刀、高丽夏布 20 匹及布 50 匹、





































































































































































男子 149 人，共 485 人，内有捕海豹人 243 人，捕
貂鼠人 198 人，令居彼地。俘获家属 796 口，归降
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